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RINGKASAN
	Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di kantor BQ Baiturahman Baznas Madani Banda Aceh.
Tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan pada BQ Baiturrahman
Baznas Madani.
Lembaga keuangan Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya menyalur dan
menghimpun dana dari masyarakat yang menjalankannya secara syariah dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) adalah
salah satu bentuk dari perekonomian Islam. Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian
hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak.
Ada beberapa metode bagi hasil secara umum, namun BQ Baiturrahman Baznas Madani menggunakan dua metode saja. Berikut
dua Metode bagi hasil yang digunakan BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam bagi hasil yaitu bagi untung (Profit Sharing) dan
bagi hasil (Revenue Sharing). Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh sendiri hanya menerapkan dua jenis
pembiayaan yaitu mudharabah dan al-ijarah.
